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H  Kolay söylen­
miş sanısını 
vermeyen şiir­
lerin değil ya­
şayacağına, 
doğduğuna da 
inanmam.
Sabahattin Kudret Aksal
Oktay AKBAL
Ozanlarla her zaman şiirden konuşulmaz. 
Yaşam, gündelik olaylar daha ağır basar. Otuz 
yılı geçti Sabahattin Kudret'le tanışalı. Dostluk­
lar, söyleşiler, avarelikler, tavla partileri, içkili 
toplantılar... Şiir de yer alır bunların İçinde. 
Dizeler gelip geçer, okunur, yayınlanır, sevilir, 
övülür, unutulur, sonra o unutulanlar yeniden 
hatırlanıl. Ta 1943’te yazmıştım Sabahattin Kud 
ret'le ilgili ilk yazımı... 'Şarkılı Kahve'yı cok 
sevmiştim, 'Vakit'in Edebiyat ekinde bir ya­
zım çıkmıştı. Yaş yirmi imiş! Sabahattin'in ya­
şı da yirmi üç...
Şimdi o da, ben de yaşam çizgisinin sonla 
rina doğru yürüyoruz. Bir kez do Karşılıklı otu­
rup 'şiir’den söz edelim dedim ozan Sabahattin 
Kudre.t'e sorular sordum. Önce en cok ilgi duy­
duğum bir konuyu, şiir nedir, niçin yazılır? 
Onu... İşte konuştuklarımız:
© Şiir nedir? Nasıl yazılır? Niçin okunul?
— Şiirin kapsamlı bir tanımını yopmak güç 
tür. Bu güçlük, şiirin birden «ok tanımının ol­
masından da bellidir. Demek ki bir tanım yet­
memiş şiire, durmadan tanım aranmış! Bir ya­
zımda, şiirin tcırımlanmasını körlerin fili tanım 
lamalarına benzetmiştim. Körlerden fili tanıma­
ları istenince, her biri filin değişik bir yerini 
kimi kulağını kimi de ayağını yoklayarak deği­
şik şeyler söylemişler, fil budur demişler. Biz 
de yüzyıllardan bu yana, körlerin fili orasından 
burasından yoklaması gibi, şiiri yokluyoruz. Ge 
no de nesnel bir tanıma ulaştığımız söylene­
mez. Öyle olmasaydı, şiir bir sorunun konusu 
olmazaı. sen de bana sormazdın. Şiirin tanımı­
nın güçlüğü, bana göre,, taşıdığı çelişkidedir. 
İlkçağdan bu yana yazılmış, bugün de bize ses 
lenme gücünü yitirmemiş şiirlere bakarsak, tü­
münün de matamatiksel bir yöntemle kuruldukla­
rını, buna karşın tümünün de gizemsel nıtcl’ği 
olduğunu, bir büyüyü gerçekleştirdiklerini görü 
rüz. Matematiksel bir yöntemle bir büyü sağla 
maki Böylece çelişik iki kavramdan şiir sana­
tının gerçeği belirmektedir. Bu denli çelişik iki 
kavramdan ortaya çıkan bir başka kavramı çö­
zümlemek, olanaksız demiyeylm, kolay olmaya 
çaktır
Gene de bir tanıma ulaşmak İstersek, deni­
lebilir ki şiir bir içeriğin dile dönüşümüdür, dil­
de kesinlenırıesidir.
Şiir nasıl yazılır? Ozanların yöntemlerini 
ayrıntılarıyla bilemem. Ama ben nasıl şiir yaz­
dığımı biraz biliyorum. Paul Valéry, şiir yazma 
yönteminden söz ederken, «İlk dize Tanrı vergi­
sidir, ondan sonrası da çaba.» demiş. Bu sapta­
yış, bana çok yakın gelmektedir. İlk dize bir ol­
gudur, biline altı deyin, şu ya da bu, nerden 
geldiği belli olmaz. Bakarsınız ki, avucunuzun 
¡Cine düşüvermiştir. Önce, onun gerçek bir dize 
olup olmadığına, bir dize onuru taşıyıp taşımadı 
ğına bakarım. Kulak verir, ic sesini tanımak is­
terim. isterlerini anlamaya çalışırım. Nasıl bir 
yapıyı gereksemekte? Ne türden imgelere eğili­
mi var? Uzunluğu ya da kısalığı? Daha bunlar 
gibi şeyler. O İsterleri gerçekleştirmeye çalışı­
rım. Bu da bir çaba, emektir. Başlıca amacım 
da, emeksizce, ağızdan cıkıverdiği gibi söylen­
miş izlenimini vermektir. Kolay söylenmiş sanı­
sını vermeyen şiirlerin değil yaşayacağına, doğ 
duğuna da İnanmam. Bunun için de çabam, ça 
basız görünmek adınadır. Emeğiyle emeksizmiş 
gibi bir görünüm sağlamak ozanın amacıdır. 
Buysa şiir sanatının Bir ftSşka’^etflk’Isidlr.
Şilrv 0lçln otçynurj. diyg soruyorsun. Okun­
maz kİ diyeceğim. Şaka bir yana, gerçekten de 
şiire duygu alış verişinin dışında çok az kişi eğl 
Ur. Şiiri, örgüsüyle inceleyerek, onu yapısından
ötürü sevenier ne azdır. Sesine kulak verenler 
de öyle. Eskiden de azdı, başka ülkelerde de 
bize oranla sayışı biraz kabarık da olsa cok 
olacağını sanmam. Ama şiirin bu tutkuluları, bu 
azınlık, şiirin sürecinin yanılgısız değerlendirme 
yi. tarihini saptırmampyı başarmıştır. En azın­
dan, geniş zaman içinde bu böyledir. Bu da ge­
ne bir çelişki değil midir?
•  Yirmi dört saatini nasıl geçiriyorsun?
— Uyanınca yeryüzüyle ilişkimi hemen ku- 
ranıam. Bir gece önce bıraktıklarıma alışmam, 
nesnelere ısınmam için biraz vakit geçirmek, 
birkaç sigara içmek gerek. Onlara uzun uzun 
bakarım, bakmayı severim. Bu, ayrıntılara inmo 
den bir bakıma, algılamadır diyebilirim. .Bana öy­
le gelir ki, dünya her sabah yeniden kurulur. 
Bunu, biraz da biz sağlarız. Kurulunca gün baş­
lar. Günlerimi nasıl geçirdiğimi söylemem güc. 
Biri öbürüne benzemez. Vaktimi nasıl geçirdiği­
mi soranlara, çokluk, ben de bilmiyorum de­
rim. Bunu söylerken içtenliğimden kuşkulan­
mam. Yürümeyi, yürüyerek düşünmeyi cok se­
verim. Yürüyerek yazmak olanağı sağlansaydı 
cok kolay yazardım sanıyorum. Yazdıklarımda 
da, tüm ayrıntısıyla kendimi görürdüm. Yürür­
ken ağaçlar ilgimi çeker. Bir tek kuru ağaç gör­
sem yavaşlamak isterim. Kahvede otururum. 
Kahveleri çocukluğumdan beri güzel buldum. 
Geceleyin de, geç vakitlerde bir türlü yatıp uyu 
mak istemem, sanırım ki, dünya sabahlan nasıl 
yeniden kuruluyorsa geceleri de dağılmaktadır. 
Gec saatlerde odanın sessizliğindeki nesnelere 
bakmaya doyamam. Bana en yetkin yüzleriyle 
görünürler. Çalışmaya gelince, oyunlarımın tü­
münü gece kentin uykuya çekildiğinde yazdığı­
m ı söyleyebilirim. Son beş yıldaysa başlıca uğ­
raşım şiir oldu. Zamanımın büyük bir bölümünü 
aldı. Öyle günler oldu kİ, bir dizede ardına düş 
tüğüm bir sözcüğü bulduğumda ya da bulama­
dığımda beş altı saatin geçiveıdiğini gördüm.
®  Yaşıtın ozanlar, yazarlar şu ya da bu bi­
çimde anılarını yazmaya başladılar. Birsel'ln 
«Kahveler Kltabı»nda gençlik yıllarının S. Kud- 
ret’i de yer aldı. Sen, genç yaşta sanat çevıe- 
sine girmiş bir kişisin. Hemen belli başlı tüm sa­
natçıları tanıdın. İzlenimlerini, anılarını yazmak 
İstemez misin? Böyle bir şeyi düşünmüyor mu­
sun?
— Anı yazmak da roman gibi sanatsal bir 
yaratıdır. Bizim yazımızda bunun en belirgin ör­
neği, Salâh Birsel'ln kahvelerin ekseninde dö­
nen son iki kitabıdır. Romanla anının ayrımı, 
romanın çokluk düşsel bir yaşamı anlatması, 
anı yazarınınsa gerçek yaşantıları konu edinme 
sidir Bu bakımdan anı, tarihin bir türüdür. Gele 
çekteki tarih yazarının yararlanabileceği küçü­
cük belgelerdir. Roman, niteliğiyle öznel, tarih­
se niteliğiyim nesneldir. Bu öznellikle nesnellik 
nasıl dengelenecektir? Önemli bir sorun! Bana 
gelince, ben izlenimlerimi saptayan, portremsi 
birkaç yazı yazdım. Ama geniş kapsamıyla bir 
anı kitabı yazmayı göze alamam. Neden, diye­
ceksin? Anı yazarının tarihi, bir Ikl ayrıntıda da 
olsa, biraz değiştirmek elindedir. Ayrıntılarsa 
çok önemlidir. Tarihçi için de durum budur. Ta­
rih, belli bir oranda, bize yaşandığı gibi değil 
yazıldığı gibi yansımıştır. Örneğin bir kişinin 
söylediği bir tek tümceyi ele alalım! O tümce 
yazıldığı gibi mi söyle"“ '-Mr? "'"nmez ki! Çok 
kez o • kişidir. Du­
yan da olmamıştır. Artık o tümce gerçektir. Söy 
lenenle yazılan arasında bir ayrım varsa, söy­
lenen değil yazılan gerçektir. Görüyorsun ki ger 
çek bir yaşamı değiştirmek olasılığı işin içine 
giriyor, işte bunu göze alamam. Kuruntu, diye­
ceksin. Belki do doğru. Şu da var ki geçmişi 
saptamak zorunludur. Var olmak yetmez, varlı­
ğın saptanması da gerekir. Gerçek, saptandığı 
/aman kesinleşir. Sonra gelecekteki kuşakların, 
gelecekteki yazarların bu küçücük saptayışlar­
dan öğrenecekleri çok şey vardır. Benim tutu­
mum, kendimle sınırlıdır.
®  Edebiyatımızda geleceğe, örneğin yüz yi' 
sonraya kalacak şiirler var mı? Senin hangi şiir 
lerin kalır o güne? Kalmasını istediklerin? Hem 
yüz yıl sonraya kalmak no demektir? Bugün de 
yüz yıl önce yazılmış şiirler var okunan, yinele­
nen: Ziya Paşa'nın beyitleri. Namık Kemal'in kİ 
mi şiirleri? Bu mudur kalmak?
Yarına kalmak, ozanın okul kitaplarında 
bir kaç şiirinin bulunması, öğrenciler okullarım 
birtirdikten sonra unutacaklarsa, zaman zaman 
sınav sorusu olmak değildir. Ama. no yazık ki, 
güncel bir yazarın okuduğu oranda okunmak 
da değildir. Örneğin, Homeros’un bugün on yıl 
som a bir daha anımsanmamaccsına unutulacak 
günümüzün bir ozanı oranında bile okunduğunu 
söyleyemeyiz. Homeros'u, bu anaç toprağı bı­
raksak da, zamanın İçinde zincirin halkası olmuş 
bir yakın çağ ozanını, örneğin Paul Verlafne'i 
alsak durum onun için de öyledir. Bugün, Fran­
sa'da bile, dudaklarında Paul Verlaine’in dizele 
riyle gezen çok kişi olduğunu sanmıyorum. Ama 
kimse de onu yok saymaz. Denebilir kİ, kalmak 
tutkulu bir keç kişi tarafından okunmaK, kalaba 
lıkça da yok sayılmamak anlamına gelmektedir. 
Yukaridaki bir soruna verdiğim yanıtta belirtti- 
ğimce, şiirin yazgısını da o bir kaç tutkulu kişi 
çizmektedir. Ayrıca, benim gözlemime göre,kal­
mış dediğimiz ozanlar, şiirlerinde şiirin ilkeleri­
ni somutlamış, şiirin tanımını da vermiş ozan­
lardır. Bize uzakta, karanlıktaki deniz fenerle- 
/Lflibi 'Şık, tutarlar. Öyle yapılardır ki, her döne­
min insanı o yapılarda oturur, belki biraz başka 
Uirlü döşer, ama gene oturur. Ancak onlar tutku 
lu bir kaç kişi tarafından okunurlar, çoğunlukla 
da yok sayılmazlar. Homeros için anaç toprak de­
dim. Zamanın ötesine uzanmış hangi sanatçıda, 
belli bir oranda da olsa, anaç toprak niteliği yok 
tur ki! Kalmış sanatçılar öyle topraklardır ki 
pek çok canlı pugün de onlardan beslenir, ya­
rın da besleneceklerdir.
Şiirin matematikse! bir yönü olduğu gibi 
gizemsel bir yönünün ae olduğunu söyledim. Bu 
bakımdan, bizim yazınımızdan da hangi şiirlerin 
yarına kalacağını söylemek güç. Olanaksızdır 
da diyebilirim. Gene de yarım kapsayan bir ön 
sezim oiup olmadığım sorabilirsin? Olsa da, 
söylemek neye yarar?
®  Avarelik ve sevi şiirlerinle, daha doğrusu 
yaşam sevgisini duyuran şiirlerinle bir öncü 
oldiın. Şimdi yaşamı değil, kavgayı öven şiirler 
yazıyor gençler. Yaşam nedir sence? Yaşamın 
anlamı, amacı nedir?
—  Benim şiir yazmaya başladığım yıllarda, 
yaşam sevgisi şiirimizin biraz da ortaK içeriğiy­
di. Dünyayı her sahalı yeniden bulmanın sevinci 
yaşandı. Ben de o eksende bir süre döndüm. Son 
ra başka içeriklere yöneldim. Şu da var ki, ben 
ce her şiirde yaşam sevgisi vardır. Ölümden 
söz etse bile yaşamla yüklüdür. Daha doğrusu, 
şiir yaşamla özdeştir. Yaşamın kendisi­
dir. Şiirin uyumuyla devingenliği, canimin 
yüreğinin çarpmasındaki uyumla devingen­
liğin yansımasıdır. Soyut içerikli bir dize 
bile, söylediğim gibi, uyumu ve devingenliğiy­
le bize yaşamı sevdirir.
Taha Toros Arşivi
